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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of Social Work is to improve people´s wellness and the life quality of 
disadvantaged collectives. In this short research I am analyzing the unfavorable situation 
that people with Dual Diagnosis are suffering, not only for the double stigma that they 
endure but also for the few resources that are currently in Navarre.  
In this way, I have developed this project, through surveys thirsty to people with this 
pathologies, secondly to their families, finally to professionals that are in contact with 
them.   
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Dual diagnosis; stigmatization; social vulnerability; mental illness; sociosanitary attention 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Desde el Trabajo Social se busca, como una de sus bases, mejorar el bienestar de las 
personas o colectivos más desfavorecidos. Por ello, con esta pequeña investigación se 
quiere reflejar la situación desfavorable que sufren las personas diagnosticadas con 
Patología Dual, tanto por el doble estigma que padecen al tener dos trastornos, como por 
la desatención en muchos de los recursos públicos con los que contamos en Navarra.  
Para ello, se ha llevado a cabo este proyecto a través de entrevistas en profundidad, tanto 
a personas con este tipo de patología, como a familiares, además de profesionales que 
atienden en recursos a estas personas.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Patología dual; estigmatización; vulnerabilidad social; enfermedad mental; atención 
sociosanitaria. 
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